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経済と人間
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「コリント
人への手紙 　二」
4：
18（＊）
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想像力
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「新
しさ」
?
「反復」
?
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判別していく
姿勢
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2009年
7月3日
金曜日
＊
聖
句
：
 「
わ
た
し
た
ち
は
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
見
え
な
い
も
の
に
目
を
注
ぎ
ま
す
。
見
え
る
も
の
は
過
ぎ
去
り
ま
す
が
、
見
え
な
い
も
の
は
永
遠
に
存
続
す
る
か
ら
で
す
。」
